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TEATAR U NOVELISTIC! RANKA MARINKOVICA 
2ivko Jelicic 
Novele Ranlka Marinkoviea nisu samo vrhunskd domet nase suvre-
mene proze; u njihovu tekstu lako se mogu uociti i teatarski segmenti 
kako u strukturi samog karaktera, tako i u odnosima lica. Osobeni je 
svijet ovih z'itelja u sjeni zvonika svetog Ciprijana sto ih pisac portretira 
u svojim prozama; Marinkovicevi ldkovi ne odlikuju se izrazitim zivotnim 
aktivitetom, oni ne dizu hidrocentrale, ne kroje povijest, ne utemeljuju 
privredne gigante, ne predstavljaju stablo mocnih generacija, nisu im 
ni braca ni rodaci ni Buddenbrookovi, ni Artamonovi, ni Glembayevi. U 
rukavcu tiha truljenja, na tresetu stare grcke kolonije, u kapi sunca 
sto se zrcali u zrnu grozda traju zivoti Marinkovicevih ljudi spleteni u 
mrezu don Silvestrovu s okancima u kojima se zvijezde pracakaju, slane 
od mora, rasjale na burinu. Iako njdhove geste i grimase ne igraju na 
daskama povdjesti, njihov mikrokozam Zivi ozarenim, intenzivnim zivo-
tom. Zauzlani svojim sakatim sudbinama, i~ubijand kvazivihorima u 
naprsku kisnice, zavuceni u kosuljice svojih zacahurenih navika, auten-
ticno Zdvi, krecu se po svojim zatapunanim kamarama i zalomljenim 
kaletama, sjenovitim dardinima i bistrim kao nebesa maslinadama po-
put kafkijanskih kukaca, stonogi, stooki, zeljni skorpionskih obracuna i 
pomirenja. Izvana okostald i u kretnji i u izricaju, iznutra mahnito zivi. 
~to oklop bisave dosade i iScasene navike jace steze, kao da unutarnji 
nemir sve snaznije tuce. Izraziti uvjeti za radanje groteskne scene. Ili 
maroa proces nalik onome ~to se javlja u Skoljci ~ ranjeno tkivo ablaze 
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svojom vlastitom sluzi zrnce pijeska, ranjena psiha tka oko davnog 
stresa novu vibrantnu predu mutna sjaja - i kao razigran!i satovi u 
kamari sjor Frane plemenitog Ma.ndalina otkucavaju i svijetle ti pomaci 
psihe, zrace svojim nadahnutim kazivanjem, zastaju prelomljeni u je-
caju, tresu se kriomice zateeeni u hdhotu. Nismo se ni rasikomodili u 
njihovu jadanju, a jasno nam je da smo u svijetu njihovih koordinata: 
misja mjera svakodnevnih dogadanja, svijet malih dozivljaja a dubokih 
uzdaha ozracen je do dna. Mediteranski dozivljaj stvarnoga. Izvana ka-
men, ponegdje osusena smokva sa slatkom kapljom na raspucaloj usni, 
grana masline brsti plavetnilo neba - a u kamenu prstac, cudo samog 
Zivota. Ovu Iiteraturu nije osjencila evropska moderna freska (ala ona 
u PODRUMIMA VATIKANA Andre Gida), Marinkoviceva proza nikla 
je iz vlastite busotine u ljudsku psihu. Taj skriveni mali svijet, ta osun-
cana pustos opustjelih kaleta i zelenih vinograda, ta tiha medusobna 
grizenja, ona znatizeljom iluminirana oka iza pritvorenih skura - grade 
scenu na kojoj se odvija zivot Marinlkovicevih Ijudi. Povijesna natuk-
nica, s intonacijom neprikrivene ironije, samo je postapalica u ruci pisca 
kojom on stalno naglasava viSestn.iku razliCitost ovog svijeta u kome 
:live njegova Iica od onog drugog u kome ,kroci povijest svojim pompoz-
nim iskorakom; iako se pisac tom povijesnom interpolacijom sluzi funk-
cionalno (upucuje svoja Iica da ne izlaze iz svog kruga postojanja), ocito 
je istovremeno da pisac nema povjerenja u svijet velikih dogadanja, da je 
njegova izrazita naklonost prema ovim izgubljenim sudbinama sto se 
krecu u prostorima njegove proze. Seljak tjera mag area na pojilo: - So! 
So, corkal, da bog da! Na-p- ca, Tegetoj! Samo su ti kenje po tikvi, 
nesrican bill I tako od prve do posljednje novele. Nije to samo nasmijano 
oko pisca, njegov ironican stav prema povijesnim Iicnostima, mozda je u 
prvom redu ta rugalica s povijescu izvlacenje, ucrtavanje kruga oko svo-
jih lica i njihovih sudbina. Pisac kao da zeli i po stoti put naglasiti da 
povijest ide svojim putem, a ovaj njegov otocki akvarijum svojim. 
U tako precizno omedenom krugu :live Marinkovicevi ljudi svojim 
iscasenim Zivotom. Usavsi jednom u njihov svijet, mi kao da zauvijek 
ostavljamo ovaj iz koga smo naiSli. Piscu je uspjelo da na.s sa smijeSkom 
na usnama uvali u ove kalete i kamare, upozna s Jubom Nazrevicem, 
SabundaloviCima, Mandalinom i mnogim stanovnicima otockog gradica 
- a kad smo vee do grla u njemu, gubi se osmijeh s usana, tragiko-
micno zaustavlja dah, rastoceno ljudsko tkivo krvavi nam pred ocima, 
masti nam sukrvicom prste, zaustavlja oko, skamenjeno videnjem. Te-
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sko je naCi pisca u naooj suvramenoj literaturi koji je tako cvrstim 
bridom obridio svijet ,svojih lica. Prividno, kao da se sprda s njima -
al' kad ste u sredistu kruga, zapazate koliko skrivenog sazivljavanja s 
njihovim sudbinama, koliko duboko zatomljene naklonosti zraCi iz auto-
rovog odnosa prema svojim licima. (Prisjetimo se samo gladne tebke 
Juvanine.) Sprdnja je ocita i s onima u brijacnicama, i s natpisima na 
pomokrenim kantunima i s kvartetima i sa zandarima i s oreolojima -
ali kao da drugog svijeta osim ovog i nema. Istina, autor kao da se po-
nekad nadnosi nada nj i sam zaeuden. GorCina u kutu recenice, brizno 
pracenje putanje kojom se krecu njihove .sudbine - dokaz su da je 
autor u njihovoj ••najbliwj blizini« kako bi rekao Branko Simic. Cesto 
sam dozivljavao Marinkovicevu prozu kao suzddanu ojadenost: au tor 
se ograduje od svojih lica i porugom i cinienom natuknicom, spreman 
je da ih crtezom i unakazi, a sve da bi sakrio sentiment koji vibrira 
u dnu ove proze, koji ocajaV'a nad jadom Zivota. 
Ono sto prvenstveno u okviru ovog izlaganja privlaci nasu paznJU 
- kad se nademo u orbiti Marinkoviceva svijeta - to je odnos lica prema 
samom sebi. U tom odnosu otkrit cemo prve dramske segmente. Marin-
koviCevo lice u odnosu prema sebi samome - i kaci se nade na mono-
loskom trapezu - nikada nije linearno koncipiran. Kontrapunktna 
struktura je konstanta u gradnji lika. Primaknimo se zaeas onom malom 
konventualcu koji zuri ulicicom na biskupovu gozbu. 
»Sa dna uske, ,stepenaste, krive ulice, koja 'P!odsjeca na stare 'prljave 
marokanske gradove, zuri mali crni !fratric. ,Konventualac. Jedan !od onih 
prolaznika koji smjerno obaraju pogled sapcuci ponizno 'vermis sum', 
pa kad taka 'Smjerno :oborenih [ociju ugledaju ,crva na zemlji, tprotisnu 
kroz zube 'no, ipak ja nisam til' i zgaze ga s najveCim prezirom.« 
Crv sam - kaze konventualac, al' istovremeno u susretu s crvom 
spreman je da ga nemilosrdno zgazi. Ovako kontrapunktno koloturje 
ugradeno je gotovo u svaki lik; taj protuudar i u patuljastoj kreaturi 
kao sto je ovaj mali crni konventualac osnova je kretanja, dramskog do-
gadanja, uvjerljivost postojanja lica. IIi pridometnimo poduzu sekvencu 
u kojoj ti uzlovi udara i protuudara stvaraju tragikomicni martirij zan-
darmerijskog narednika Ilije posto su se talijanske okupatorske jedinice 
iskrcale na otok (KOSTANE ZVIJEZDE). Od prve vibracije - u kojoj 
narednik Ilija, skriven .u potkrovlju svoje stanice kuje ratni plan - do 
one posljednje kad razvla~cen dobrovoljno preu~rna duznost sintera u 
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novoj konstelaciji vlasti te ustrijeljenog psa nosi na rukama do obale i 
utapa ga u morsku dubinu - izvanredno je ocrtano rastakanje lika, ne-
musto rashodovanje (ako se zelimo posluziti vojnim terminom) njegove 
psijle; razjedinjavanje psiholoskog identiteta dogada se u ovom slucaju 
upravo preko tih pojedinih stresova, tih dramom zarubljenih sudara: 
gubitak tla pod nogama, i ona noga sto je punom snagom dohvatila 
macka ljubimca Eloku, klizanje otpora u bezizlaznost kukavicluka i pre-
bacivanje izmisljene izdaje zandaru suradni'ku, pa onaj burni dijalog u 
klopci mjesnog zahoda, te na kraju - poslije definitivnog psihickog 
sloma - ·razgovor ~ talijanskim narednikom Torlrvatom Coom, te prenos 
lesine psa do mora, popracen upadicom zandara Mile: »Niste valjda po-
stali sinter kod neprijatelja«. Gotovo isti, samo u drugim okolnostima, 
krizni put Tonka plemenitog Jakina u noveli PRAH. Ostavimo po strani 
ekspoziciju i pratimo Tonka od trenutka kad se ukrcao na brod pa sve do 
rusenja nj egova tij ela na pod kad mu nije uspjelo objesiti se u stanu svoje 
nesudene; cvor do cvora, bolna vibracija do vibracije, hila rijec 0 stva-
rima ili o ljudima ; sva!ki zapazaj novi je dramski vir u kome Tonko 
glavinja gubeCi iskorak. Ona zakocenost u kretnji sto je uocljiva u igri 
s paketicem i kosarom starice, onaj naklon, ono duboko sagibanje tijela 
da bi usne dohvatile Aninu nadlanicu, ono gnije:Zdenje starosti u mekoti 
prezrele sise, onaj podmukli jad u zvakoljenju Anine recenice (Nakon pet 
godina uzaludnog cekanja . . . ), one tude prevelike papuce u kojima 
sljapka po tudem stanu, ona skripa raziuzdanog kreveta sto se u mraku 
glasi iz Anine bracne sobe, ono razapinjanje gola tijela na raspelu svoga 
vlastitog mucenistva, ono bizarno slovkanje u narucju muza (Vi ste mislili 
da sam ja nesretan . . . i da cu se najmanje . . . objesiti zbog toga? Dobra 
sam se s vama nasalio?) - nali!k je na biblijski put krjza; svako zastaj-
kivanje, novi dramski urez u ranjavo tkivo , svako posustajanje, novi 
ubod cavla u otvorenu ranu. Lako je zapaziti da nije rijec o slijedu 
dogadanja, o naraciji; i nije bas potrebna izrazita nadarenost sluha da 
se otkrije culdo samog zivota, vreli mlaz nemira i patnje sto izbija iz 
napukle licnosti, saplice se i rasplice iz jednog dramskog koluta u drugi. 
Od stupanja na brod do krotkog podavanja rukama snaznog Anina su-
pruga, pisac ni u jednoj sekvenci ne prepricava dogodeno; naprotiv, 
sve sto se dogada - zahvaljujuCi ovim dramskim virovima - vrtloZi 
se samo od sebe pred nama, zaustavlja nam dah autenticnoscu svoga 
postojanja. 
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Takvu strukturu posjeduje i Jubo Nazrevic i sjor Frane plemeniti 
Mandalin i gospoja Oliva. Gotovo da je nemoguce sresti lice u Marinko-
vicevoj novelistici koje ne bi bilo gradeno tim dramskiim kontrapunktom. 
I kad je lice zabrtvljeno u monolog isti je postupak. 
»0 filatelijo, filatelijo ... « 
Sjor Frane plemeniti \Mandalin iprepisivao, je pomno, '11Jazljivo sa ma-
log zguzvanog tpapirica, .koji se ;vjer,ojatno vrlo 'dugo fskitoo tpo dzepovima, 
krupnim kaligrafskim ;slovima (na prvu stranicu novog filatelistickog 
albuma, kao motto: ~->0 filatelijo, filatelijo ... « 
Tim usklikom pocinje monolog sjor Frane plemenitog Mandalina 
koji razotkriva bizarnost sjor Franina svijeta. Deskripciji ni traga. Sta-
racko slovkanje u pero sto slkripj na tavulinu, iscekivanje Jube i obe-
canih postanskih maraka, osluskivanje otkucaja satova, izgledanje na 
balkonu da li je izvjesen rucnik na prozoru ljubljene s onu stranu ka-
nala - sve se to odigrava u taktu dramskog kontrapunkta, na trapezu 
sitnih odu5evljenja i potresnih razocaranja. Psiha starca kao da se poput 
raka zavukla u kamaru i sada nabada po njoj sluzeci se tijelom i udo-
vima sjor Frane plemenitog Mandalina; iluzionisticka stakalca, s kojima 
se ona igra, ta'ko su ,svjetlucava i pokretljiva da se staracko cudastvo u 
tren oka promece u zazareni zivot. 
Drarnski elemenat, prisutan u strukturi lioa, jos je vi'dljiviji u me-
dusobnim odnosima lica, u noveli kao cjelini; ovdje u noveli dramski 
kontrapunkt pokrece radnju, obogacuje tok dogadanja osobenom zi-
voscu. Kao da u ove dvije Marinkoviceve knjige proza (PROZE i RUKE) 
i nema novele koja u svome tlocrtu ne skriva dramske koordinate. Tra-
gikomioni agens, sto zraci iz dubine teksta, pred nasim oCima saplice 
ljudske sudbine i drarnske grcewte zaplete rasplice tren na nasmijanoj 
sceni burleskne komedije, tren na tamnoj paleti tragicnog tonaliteta. 
Evo nekoliko takvih izrazitih dramskih zarista sto zrace iz Marin·-
koviceve novelistike. 
Oiklus min1jaturnih zbitija oko sjor Frane plemenitog Mandalina, 
ustvari tekst novela BALKON i OKO BOZJE. Izvanredna komedija 
mediteranske provenijencije. Monolog o filateliji, zacarani svijet postan-
skih maraka i satova, uZivanje u oslu5kivanju njihovih razgovorljivih 
otkucaja, cudesna atmosfera sjor Franine kamare, natopljena sjor Fra-
ninim in£anHlnim halucihacijama - predstavlja ekspoziciju koja nas udo-
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macuJe u SJor Franinom svijetu. Vjekovi na8e komediografije od DrZica 
do Benetovica, od Naljeskovica do Stullija kao da su prisutni u sjor 
Franinoj kamari i evo uZivo oblikuju lik sjor Frane plemenitog Man-
dalina. Kontrapunkt, drugi Cin, odigrava se pod sjor Franinim balko-
nom. Starci na gredi, arheoloski ostaci grckog hora, iskopanog na Gra-
dini koja cuva ostatke grckog polisa, treca su dimenzija dogadanja, 
jeka starog kamena i rastocenog ljudsikog zivota. Spepeljena zivost sta-
rih klada u hladovini ballkona, zeravica davno ugasenog smisla palucaju 
nerazdvojive od sjor Franinog kruga zanimanja. Izlijevanjem prljave 
vode, u kojoj je sjor Frane ,prao svoje postanJske marke, na Gobina leda 
i praskom duhovitosti (Putuj, Gobe za Austriju; bul ti je od Franjota 
Josipa prilipjen. I pozdrav bocmana na Karlotu sestomu ... ) kao da 
zavrsava ovaj Zivi intermezo, kao da se .povezuje hor staraca sa sjor 
Franom, vraca radnja u sjor Franinu kamaru. Dijalog don Silvestra i 
sjor Frane o popraviku sata na zvoniku svetog Ciprijana s podtekstom 
don Silvestrove agitacije za talijansku vlast na otoku, sto se odvija u 
kamari sjor Franinoj, zacijelo je zavrsni, treCi C:in komedije, sonda u 
dublji sloj sjor Franine psihe. U dijalogu kao u plasticnom reljefu utis-
nuti su karaikteri, uocljivo je direiktno modeliranje fizionomija. Te~ko 
je u nasoj knjizevnosti otkriti tako neposredn1 otisak kreacije kao u 
ovom dijalogu; bez postapalica, bez meduprostora, na goloj vrpci dija-
loga modelira se ob!'ik za oblikom, utiskuje se udubina .u psihi, izba-
cuje ispupcenje u prostor, sitni ustupalk o popraviku sata da bi sjor 
Frane zagucao .podmetnutu udicu suradnje s okupatorskom soldateskom, 
kao i obratno: ispustanje iz uha svakog propagandnog uboda · don Sil-
vestrova i izvlacenje osakacenog sata u prvi plan; kao da su se dvije sto-
noge srele na peteljci lista i trljaju tjele8dima jedna o drugu, zastale tren 
u onom DrZicevu »Unjiganju«. Dijalog u OKU BOZJEM nije izvor spoz-
naje, pripomoc objasnjenju radnje, dijalog je u toj nove1i ziva umjet-
nicka materija sposobna da sama stvara i karaktere i radnju. Medu-
tim, ono sto nas uvjerava da je za1sta pred nama izvorna komediograf-
ska umjetnina to je onaj njezdn isti, nepromijenjeni, vlastit:i tonalitet 
rijeCi od onog prvog spomenutog usklika »0 filatelijo, jilatelijo . . . « 
u noveli BALKON do posljednjeg javljanja sjor Frane plemenitog Man-
dalina u prozi OKO BOZJE (- Eto, eto, fi-nal-mente i sveti Ciprijan! 
Ah, don Silvestre, more te izilo! Don Silvestre, more te izilo!). Ova 
izvanredna komediija ne odrazava maske i dogadanja realiteta, ona po-
sjeduje svoj vlastiti realitet, svoje vlastito podneblje, svoje vlastite patnje, 
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svoJe vlastite radosti. I kamara i sjor Frane plemeniti Mandalin i don 
Silvestar i starci na gredi pod sjor Franinim balkonom uronjeni su u 
cudesnu »realnost« u kojoj tik'takanje satova oznacava ljubavnu zudnju 
jednog koloturja prema drugome, u kojoj sat ,na zvoniku svetog Cipri-
jana poprima simbol sudbine. Te ozarene mrve zivota, razigrane u svome 
vlastitom prostoru i vremenu, nisu knjiski surogat; lica osakaeena do 
batrljka, do torza, prasnjavi svijet nature-morte, koji je odjednom ozi-
vio u svom vlastitom okviru, zraci potuljenim dramskim nabojem, osvaja 
svojom vlastitom zbiljom. 
Ili, upoznajmo se s ciklusom o Jubi Nazrevieu. Proza PONIZENJE 
SOKRATA, a u stvari drama o potresnoj sudbini usahla mladiea Jube 
NazrevJea. U ekspoziciji ona zalomljena stanja u kojima ni misao ni 
osjeeaj ne mogu da se probiju na svjetlo vee gmiZ'll po znojavoj kozi 
sto se lijeno izlozila suncu; sve u Jubi sahne vee u pupanju; korijenje 
u podzemlju psihe kao da se racva, zadebljalo, a nadgradnja poput 
jedra bez zapuha vjetra treperi, objesena o jarbol htijenja. Psiha se 
kreee sjenovitom stazom polumisli, poluosjecanja, a iznutra bi svakog 
trena da provali bujica snova i maste vulikanskom snagom. To usko grlo, 
sto je steglo samo sebe i onemogueilo zivotu zivot, stvorilo je Jubi Na-
zrevieu i nesiguran hod ii lomnost struka i sarenom sapunicom prema-
zano staklo Svecovjeka. Slijedi njegovo putovanje u Split i susret s 
J eannettom. Poetika bijede. Dosta je pripomenuti onu tragikomicnu dra-
mu s kratkim rukavima, onaj slom kad je zjanula rupa na hlacama up-
ravo u sretnim trenucima tepanja (srhce, srhce) da se osjeti kakav dram-
ski tekst vibrira u ovoj noveli. San, rupa sasivena uvredljivim milosrdem, 
dijalog s Ornom na brodu, dodir s novim kre'tanjima na otoku preko 
paketa sto ga Jubo prenosi Garzunu - zavr8na je kadenca drame o 
Jubi Nazrevieu. Upravo zaeuduje da do danas nije na kazalisne daske 
postavljena ova farsa o Jubinoj sudbini, o ovom tragicnom lieu koje kao 
da vuce porijeklo iz Commedije dell'arte. Caplinska izgubljenost ove figure 
stvara i dramsku OS i dramsiko jedinstvo radnje. Ako je u tekstu 0 sjor 
Frani plemenitom Mandalinu to jedinstvo stvarala atmosfera, ovdje je 
ginjolska, lomna kretnja Jube Nazreviea onaj novi elemenat Sto obo-
gaeuje dramu vlastitim izrazom. Tragicnost ovog lika nije lako primjet-
ljiva. Posprdno sjencenje njegovih postupaka kao da zeli Jubu Nazreviea 
zadr2ati na dvodimenz.ionalnom prostoru i kretnje i izricaja. Kako se 
iz scene u scenu talozi gorcina i jad na dnu psihe ovog lika, mi kao da 
u njemu prepoz.najemo j~dno od onih sggt Firand€!llovih lica K:oja traze 
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autora. Ne u smislu umjetnioke sliiSnosti, vee u vidu one nedovrsenosti 
koja je u stvari uzrok tragediji i u Pirandellovoj drami i u psihi Jube 
Nazrevica. Mozda je tragicnost Jube Nazrevica i dublja od one sto je 
prozivljavaju Pirandellova lica. Pirandello je ipalk artistickim nozem ras-
porio svoja Iica a Jubo Nazrevic je blizi istinskoj tragici. Dekor scenskole-
prsavih umetaka prividno prikriva onu njegovu golotinju izgubljenosti. 
Tezina tragike ukopana je duboko u Iicnost; istovremeno, ona ima snage 
da profilira citav dramski tok, da zaokruZi dramsku rijec 0 sudbini Jube 
Nazrevica. Fiksirana proznim tekstom Jubina sudbina u isto vrijeme je 
i drama, zatvorena kazalisna umjetnina, istinsko obogacenje nase teatar-
ske kreacije. Toliko je tragicni lik Jube Nazrevica dominantan i u tak-
voj dramskoj obrazini Marinkoviceva proznog teksta da bez umetaka, 
bez oduzimanja, onakav kakav je, predstavlja cvrsto definirano kaza-
liSno lice; nije rijec o predlosku, rijec je o gotovoj drami. 
Ciklus o SabundaloviCima. 
I u njemu otkucava drams•ka ponornica. 
Ia•ko je na prvi pogled radnja rasuta, nije tesko zamijetiti prikrivenu 
os: raspadanje trulog tkiva familije Sabundalovica i skalpel u ruci 
Tomy Jusija . Sekvenca za sekvencom otkriva morbidnu ustajalost Sa-
bundalovicevih salona i pronicljiv zapazaj Tomy Jusija, zarubljen bije-
dom i talentom. Kako dublje zalazimo u tekst, sraz je sve ocitiji, sukob 
sve ostriji. Popljuvana bijeda podmece ogledalo truljenju - i knjiga 
Tomy Jusija o obitelji Sabundalovic zavrsni je stavak ovog meduobi-
teljskog obracuna. To kao prva, saddajno-povrsinska dimenzija. Dublja 
sonda .ot'kriva neobienu rastresitost bolesnog tkiva, zivu vibraciju britke 
Jusijeve inteligencije. Obraoun nije linearan, cvrsto vezan za kauzalitet, 
on je loman, febrilan, ilustriran izvanrednim scenama apsurda. Trulost 
hlapi sa zidova, iz plocnika ulice, poda kluba, zadahom trulezi kao da 
je natopljena i juzina sto vlazi krovove - a cahura u kojoj zari zivot 
Tomy Jusija klati se bespomocno na vjetru. Nest<J od :i:ardala, ostra 
cavla, neki natalozeni jad sto se u trenu prometne u svjetlo, u Zizu lu-
mina kao da sja u ovom Marinkovicevom lieu. U njemu se ne zamje-
cuju Leonovi nemiri, Jusijeva nutrina je bistra i misaona - al' sve sto 
mu dodirne ruka ka<J da se pretvara u lisaj truljenja. Glad tetke Juva-
nine, oceva i majcina nesnalazenja u realnom zivotu samo jos cvrsce 
zabrtvljuju njegovu samocu. Zavrsni taktovi obracuna - u kojima ra-
suti Mice! Sabundalovic zeli fiziCki posvrsavati poslove s Jusijem -
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moean su finale koji otkriva kao na dlanu onu neslueenu dubinu i 
ljepotu Marinkovieeva teksta. Micelova razjedinjenost misli i kretnji, 
nesposobnost da ulovi, sapne i sjedini svoje groznicave pomake u sada, 
u realizaciju, Jusijevo uporno otklanjanje da se s realitetom uhvati za 
grlo - dramS!ka je 'kadenca izvanredne snage, virtuozna profilacija cita-
vog toka ove zapretane dramske matice. 
KARNEV AL, novela o karnevalskim mahnitanjima u otockom gra-
dieu, ne sadrzi u sebi dubinu proze NI BRACA NI RODACI. Burla se 
rada i umire na ulici. Sandi u podtekst ni traga. Ali i ova'kav kakav 
je KARNEVAL je zahvalan tekst za kazalisnu scenu. Nema u ovoj no-
veli ni sjor Frane plemenitog Mandalina, ni Jube Nazreviea, ni Tomy 
Jusija - ali ima iskricava, ljudskog smijeha, vesele sprdnje s ljudskom 
glupos6u. KARNEV AL djeluje kao intermezzo u novelistici pisca. N egdje 
na rubu potresnog mozaika crtez rezigranih lakrdijasa. Cvijeto Job, rano 
preminuli brat Ignjata Joba, takoder ' slikar, ostavio je niz croquisa o 
dubrovackoj ulici, zagledan u nju s prozora. Takav Zivi croquis, pogled 
s prozora koji ne lovi prosjake pred popovskom kuhinjom, vee razgaljen 
uziva u ludostima svojih sugradana, ugraden je u novelu KARNEV AL. 
Brijacnica kao polaziste, mjesto dogovora, obala kao viteski turnir dviju 
karneval,s'kih povorud, opozicije i vlasti, nesmiljeni sudar dvaju naj-
mljenih princeva-karnevala - i na kraju, kad se sukob izvrgao u opeu 
tucnjavu, mirna i spokojna sijesta dvaju protagonista u obliznoj konobi uz 
zmul vina i slanu srdelu. Citava ova maskarata, organizirana i vodena 
stupidnoseu i ambicijama starog i novog nacelnika, ima u sebi drazi onih 
starih burla sto su ih izvodili Pomet i Popiva za racun svojih senilnih 
gospara. Teska se oteti utisku da u konobi ne ·sjede Ddieeva lica i ne 
piju vino i ne zalazu se slanom ribom - dok im se vojske gospara me-
dusobno mlate na obali. I u ovom tekstu je tok radnje izveden kontra-
punktno. Bijeda otpustenog uzigaca ferala Viska i njegova sudruga bi-
jednika Bardele prisilila je jednog i drugog da se stave u sluzbu gospara; 
ali na kraju balade onaj unutarnji ljudski prkos, ona njihova unutarnja 
ljudska profilacija vratila ih je i izranjene jednog drugome u zagrljaj. 
Mazda nije nezanimljivo reei i rijec-dvije o porijeklu Marinkovi-
eeva kontrapunkta . . Vee tamo u predratnom PECATU, kad su se poja-
vili njegovi prvi prozni tekstovi, knjizevna kritika je uocila njihov avan-
gardni, moderni prosede. Svijet osobenog realiteta, svijet sitnih zivotnih 
preokupacija sposoban da osvijetli ljudsku psihu do dna. Raspadanje 
molekule sto zraci dotada nepoznatom energijom, neznanim prodorom 
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u ljudsko. Ono sto smo nalazili u PODRUMIMA VATIKANA, u CRNOJ 
KRVI, otkrivali smo i u osebujnom marinkovicevskom obliku kaziva-
nja. Bilo je vee tada ocito da ova lucidno napisana kronika o otocanima 
predstavlja prozu evropske vrijednosti. Modernost se nije izra2avala 
bizarnoscu oblika. Busotina u ljudsko nekako usput, nepredvidivo, reklo 
bi se pomocu svakodnevne ••sitnice«, tonula je u dubinu. (Prisjetimo se 
jos jednom one groteskne mucnine koju dozivljava Jubo Nazrevic ratu-
juCi za stolom sa svojim kratkim rukavima.) Dok je ,pojava modernog 
kod ponekih pisaca i u vremenima hrvatske moderne, a i kasnije, upu-
Civala na utjecaj sa strane, na pomodnost, proza Marinkoviceva nukala 
nas je svojom izvornoscu da se ne zadovoljimo stranim utjecajima. 
Ono sto me prvenstveno privuklo da potrazim drugo izvoriste Ma-
rinkoviceva stvaralackog procesa, to su one scene na ulici, one procesije 
sudarene s golom straznjicom lude Toninke, onaj kasljem i hripanjem 
zagusen smijeh staraca na gredi. Nije rijec o knjiskoj tradiciji. Rene-
sansni smijeh Drzicevih trgova i ulica kao da se jos jednom pojavio, 
sada na ulicama otockog gradica. Nova burla je zaigrala. Moze se sa 
sigurnoscu tvrditi da Marinkovicev stvaralacki proces vuce svoje kori-
jenje iz knjizevne bastine nase mediteranske gradske jezgre. u tome 
je mazda i jedinstveni tonalitet njegove literature. Rastvarajuci ljudske 
psihe u skamenjenim kaletama i prasnjavim kamarama pisac je u njima 
nasao i ulomke srednjovjekovnih prikazanja i rezonance renesansne 
ozivjele puti i bizave barokne obline i truli zadah neke davno usahle 
romantike; osvjetljujuci tamne pros tore psihe, opredmecujuci svojim 
talentom groznicave grceve i sutonske smiraje, on se primakao izvoristu 
koje ga nije iznevjerilo, koje mu je bogatstvom svojih davnih, zaborav-
ljenih, zapretanih segmenata jednog bivseg Zivota omogucilo da spozna 
novu vizuru ljudskog trajanja. Realitet je rasporen bez milosti. Gotovo 
na isti naCin kako se Kaleb probio do u dno psihe covjeka kamenjara 
i u njoj otkrio primarne ljudske pomake, te prometnuo realistiC!ki proces 
u moderni knjizevni tok dopustivsi da ti unutarnji pomaci izbiju spon-
tano, bez posrednistva naracije, na svjetlo dana - tako se odvijala u 
svome vremenu i prostoru i Marinkoviceva knjizevna odisejada. Ispavsi 
u trenu iz opne realiteta, osjetivsi se iznenada nesputanima, ovi unutarnji 
potresi i u Marinkovicevim ljudima, ozareni radoscu prvog neposrednog 
dodira sa svjetlom dana, stvarali su svoj osobeni svijet sa svojim oso-
benim koordinatama. Joycevo otkrice toka svijesti oslobodilo je novu 
bujicu ljudskoga, dotada sputanog oklopom naracije. Marinkovicevo oslo-
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badanje unutarnjih prostora rezultiralo je novim dometima nase proze, 
novim literarnim podnebljem. Tu opredniecivanje taloga· i · vrtloga u 
dusi Juvanine, Jube Nazrevica, sjor Frane plemenitog Mandalina, Tomy 
Jusija istovremeno je oznacavalo i otkrivanje i fiksiranje vjekovnih 
naslaga ljudskoga ·u njihovim karakterima i ukotvljenost pisca u !jude i 
tlo iz koga je ponikao. Pisac je znao lucidno razluCiti vremenske napla-
vine, politicke tirade, stranacka trumbetanja, crkvene dekorativne stu-
pidnosti od onih dubinskih slojeva u kojima se zrcale uzleti i padovi 
njegovih lica. Ta unutarnja mikrokozmicka dogadanja s vizurom i dahom 
minulih vjekova propupala su na danjem svjetlu cudesnom drazi. Mo-
dernost se - potvrdilo se i ovaj put - nikada nije dogadala na povrsini 
stvari i dozivljaja, modernost se uvijek javljala kao novi vid oslobadanja 
skrivenih prostora ljudske psihe. 
Ono sto plijeni u ovim dramskim kontrapunktima ¥arinkoviceve 
literature to je onaj odbljesak vjekovne umjetnicke rijeci sto se javila 
u nasoj staroj krajini. Marinkovic je - ustvrdio bih - nas najizrazitiji 
tradicionalist aiko je rijec o dubinskome u njegovu tekstu i istovremeno 
moderan pisac evropskog rafinmana. Razigrane pjace i ulice, svakidasnje 
scene pod balkonom, ona nezaboravna burla prosjaka-izjelica i treceret-
kinja-djevica, zapleti i raspleti uzivo, pred nasmijanim gledaliStem, kao 
i obrnuta strana medalje: samoca kamara, iluzionisticko tavorenje staraca 
kao uljastih lumina pred prasnjavim svecima, tragikomicne avanture 
sakatih vitezova - sva ta halucinantna scena, izranja iz nestalog a 
zivog, zaboravljenog a prisutnog ljudskog postojanja u vremenu i pro-
storu. 
Usput, mozda nece biti na odmet ustvrditi da je pisac ovih dram-
skih kontrapunkta i jedan od nasih najizvornijih pisaca. Netko rece 
da u tim tekstovima ima rezonance Pirandella. Neuvjerljivo. Pirandellov 
tekst u svakom svome medaljonu otkriva misaonu, da ne recem filo-
zofsku potku; kretanje, gesta i grimasa lica podredeni su toj misaonoj 
koordinati, potvrdivanje, ilustriranje koje kao da je krajnja svrha piran-
dellovske dramske igre. U Marinrkovicevu stvaranju sasvim je drukciji 
proces umjetnicke kreacije. Dramski cvor nastaje iz zapazaja, otkriva-
njem onih skrivenih psihickih pomaka u lieu; pomaci, jednom otkriveni 
kao da se sami razmjestaju na sceni, sami se penju na koturne, sami 
pocinju i zavrsavaju svoju igru. Vidljiva je prirodnost igre. Polazista su 
razlicita, pa i sami stvaralaoki procesi. Oko Tomyja, koje prati zivot 
pred kuhinjom u kojoj se kuha biskupov rucak, kao da je otvoreno i 
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nad tekstom svake novele, svake zadjevice, svake inkantacije. Vjerujem 
- i kad je rijec o natuknici o Pirandellu - da se radi o nasoj staroj 
boljci. Pojavi li se kod nas pisac evropskog formata, mi smo istog casa 
spremni potraziti mu obrasce u evropskim knjizevnostima; zaboravljamo 
da su mnoge nase knjizevne sredine vee tamo od petnaestog stoljeca -
po ostvarenjima i kulture i umjetnosti - bile u punom smislu rijeci 
evropske. Marinkovicev literarni svijet dobio je evrop;ski profil izraza-
vajuci svojim izvanrednim talentom bogatstvo sadr:laja i oblika sto su 
ih vjekovi nataloZili u psihama nasih !judi, u ambijentima nasih sredina. 
f 
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